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Universiti Malaysia Pahang (UMP) menerima kunjungan lawatan 
rasmi delegasi daripada Universitas Teknologi Yogjakarta (UTY) 
Indonesia yang diketuai Rektornya, Bambang Hardadi bagi menjalinkan 
hubungan kerjasama dalam bidang akademik dan penyelidikan pada 
12 April 2012 yang lalu.
Menyertai delagasi UTY, Dr.Tri Bunarsih mewakili Rektor Akademik, 
Dr. Bambang Moertono sebagai Dekan Fakulti Informasi & Teknologi 
dan Dosen Akademik, Kristiantyo PW Semmakl. 
Delegasi disambut mesra Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. 
Daing Nasir Ibrahim serta pengurusan universiti iaitu Timbalan Naib 
Canselor (Akademik & Antarabangsa), Profesor Dr. Badhrulhisham 
Abdul Aziz, Dekan Pusat Pengajian Siswazah, Profesor Datin Dr. Nasly 
Mohamed Ali, Dekan Pusat Bahasa & Sains Kemanusiaan (PBMSK), 
Profesor Dr. Abdul Jalil Borham dan Pengarah Pejabat Antarabangsa, 
Profesor Madya Ainol Haryati Ibrahim.
Hadir sama Pensyarah Kanan, Fakulti Sistem Komputer & 
Kejuruteraan Perisian (FSKKP),  Dr. Rohani Abu Bakar dan Pensyarah 
Kanan PBMSK, Dr. Norrihan Sulan.  
Dalam ucapannya, Dato’ Dr. Daing Nasir berkata, pihak UMP amat 
berbesar hati menerima kunjungan delegasi UTY yang berpeluang 
melawat kampus UMP di Kuala Pahang dan kampus UMP di 
Gambang.
“UMP dan UTY bakal menjalinkan kerjasama akademik melibatkan 
pertukaran pelajar dan staf, penempatan pelajar siswazah, profesor 
pelawat, penyelidikan serta penerbitan.
Katanya, perbincangan turut melibatkan  kerjasama empat bidang 
tumpuan berkaitan program Kejuruteraan Awam, Teknologi Industri, 
Mekanikal, Sistem Komputer dan Teknologi Maklumat (IT).
Selain itu, kedua-dua universiti merancang menganjurkan 
program bahasa Mandarin dengan kerjasama PBMSK dan Pusat Bahasa 
Mandarin dan Kebudayaan (MLCC) sebagai inisiatif meningkatkan 
penguasaan bahasa Mandarin di kalangan pelajar dalam memenuhi 
peluang pasaran pekerjaan di peringkat nasional dan antarabangsa. 
Bambang Hardadi  berkata, UTY yang mempunyai lebih 7000 pelajar 
berhasrat menghasilkan dan mengembangkan program pendidikan 
yang inovatif bagi mencapai universiti  unggul pada tahun 2021.
Justeru katanya, kerjasama ini dijangka dapat merealisasikan 
hasrat UTY memiliki  50 peratus di kalangan pensyarahnya mempunyai 
ijazah kedoktoran.
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